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número 126
programación
2 0 0 4 - 2 0 0 5
ARPETA
p o r t a d a :  C a r o l  M i n g u i l l ó n
instituto aragonés de la juventud
LAC
esde el Instituto Aragonés de la Juventud trabajamos
para poner en marcha nuevas acciones desde todos los ám-
bitos de nuestra sociedad en los que están implicados los/las
jóvenes.
Con el objetivo de potenciar la formación, lanzamos el mono-
gráfico “Escuelas de Animadores en el Tiempo Libre”, dirigido
a profesionales y voluntarios con inquietudes por la ejecución y
dinamización de proyectos encaminados a la educación en el
tiempo libre.
Aquí se encuentra toda la información necesaria, acerca de las
diferentes escuelas de animadores en el tiempo libre y la pro-
gramación de sus cursos en todo el territorio aragonés. Un do-
cumento útil, destinado a facilitar la toma de decisiones por
parte de los jóvenes interesados en este campo.
Esta acción se inscribe dentro de las medidas adoptadas por
Juventud para dar respuesta a las demandas de formación para
monitor/a y director/a de tiempo libre. Actualmente está en
proceso de modificación el Decreto vigente que regula esta nor-
mativa para adaptarlo a la nueva realidad juvenil. 
El Instituto Aragonés de la Juventud ha elaborado este mono-
gráfico para contribuir a esta importante labor social dentro del
ámbito educativo que posibilita el tiempo libre.
Ana María Sanz Campos































En la sede de la Escuela.
Plazas: 20.
DIRECTOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Enero -junio 2005.
Inscripciones:
En la sede de la Escuela. 
Plazas: 15.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Los cursos incluyen la certifi-
cación oficial de manipulador
de alimentos.
La Escuela de Animación So-
cio Cultural ADEBÁN se define
como una entidad prestadora
de servicios en el campo de la
Animación Sociocultural, sin
fines lucrativos, abierta, de
carácter no partidista. Los ob-
jetivos de dicha Escuela son:
¨ La formación de adultos de
la Asociación Interdiocesana
Scouts d’Aragón-mSc para su
contribución al desarrollo de
las actividades socioeducati-
vas del mismo.
¨ La formación para la titula-
ción oficial de animadores que
actúan en el tiempo libre.
¨ La capacitación y forma-
ción permanente de animado-
res que actúan en todos los
ámbitos de la intervención so-
cial.
¨ La formación del profesora-
do de la propia escuela, así
como de todas aquellas perso-
nas que tengan vinculación
con la misma impartiendo te-
mas de los distintos ámbitos
de formación.
¨ La promoción e intercambio
de investigaciones en los di-
ferentes aspectos de la pro-
blemática educativa infantil,
juvenil y social.
¨ La promoción del asociacio-
















































OTROS DATOS DE INTERÉS
Posibilidad de realizar las prác-
ticas en los Grupos Scouts
integrantes de la Asociación. 
Escuela reconocida por Sani-
dad, para expedir el título de
Manipulador de alimentos.
LACARPETA 3
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ADEBÁN
¨̈ I N F O R M A C I Ó N






Lunes a viernes, 
de 17 a 21 h.
ë
Por la naturaleza hacia la forma-













En la sede de la Escuela.
Plazas: 20.
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ACACI
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Mariano Supervía, 56,




Todo el día, 
de lunes a viernes.
ë
La ETL AIRE-TERUEL pretende dar
respuesta a las necesidades de
formación en actividades de ocio
y tiempo libre de los trabajado-
res con colectivos infantiles y
juveniles, a la vez de fomentar su
participación en programas ofi-
cializados e institucionales. 
También promueve la realiza-
ción de actividades juveniles y
fomenta el asociacionismo.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
(M110468)
Lugar y Fechas: 
Monreal del Campo.
5, 6, 7, 12, 13, 14, 26, 27 
y 28 de noviembre de 2004;
10, 11 y 12 de diciembre 
de 2004; 14, 15 y 16 de enero
de 2005. 
Tutorías: 22 y 29 de enero; 
5 y 12 de febrero de 2005.
Inscripciones:
Servicio Social de Base del
Ayto de Monreal del Campo.
Plazas: Mín. 15, máx. 30.
Precio: A determinar por 
el Servicio Social de Base del
Ayto. de Monreal del Campo.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
(M010569)
Lugar y Fechas: 
Monreal del Campo.
14, 15, 16, 21, 22, 23 
de enero de 2005; 
11, 12, 13, 18, 19, 20 
de marzo de 2005; 
8, 9, 10, 15, 16, 17 de abril
de 2005. 
Tutorías: 23 y 30 de abril; 
7 y 14 de mayo de 2005.
Inscripciones:
Servicio Social de Base del
Ayto. de Monreal del Campo.
Plazas: Mín. 15, máx. 30.
Precio: A determinar por 
el Servicio Social de Base del
Ayto. de Monreal del Campo.
tén comprometidas con la cau-
sa, con las actividades, con los
niños y los jóvenes.
Nuestros principios básicos 
están relacionados con la edu-
cación en el tiempo libre, con la
sociedad que nos rodea, con la
libertad, con la naturaleza y el
medio ambiente y con el de-
porte. 
Todo ello se trata desde una 
óptica aconfesional y construc-
tivista.
MONITOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Centro Cívico Torrero 
(Monzón, s/n. 
50007 Zaragoza). 
Fines de semana 
de octubre-diciembre.
Inscripciones:





EN EL TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Centro Cívico Torrero 
(Monzón, s/n. 
50007 Zaragoza).





Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
AIRE-TERUEL
¨̈ I N F O R M A C I Ó N





Sin horario fijo, llamar al
teléfono móvil de la Escuela
ë
La ETL ALTABÁN nace con el
objetivo de intentar paliar las
necesidades que en materia de
tiempo libre existen en nuestra
comunidad. y aún más, pretende
formar verdaderos profesionales
de este mundo, personas que es-
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ALTABÁN
¨̈ I N F O R M A C I Ó N




De 10 a 13 y de 19 a 20 h.ë
El CENTRO CULTURAL ÁNADE
a través de la Escuela de tiem-
po libre ofrece a las personas
interesadas en la educación en
el tiempo libre la posibilidad
de formarse como Monitores y
Directores de tiempo libre en
nuestra Asociación.
La escuela ofrece un 
planteamiento docente, prin-
cipalmente humanístico y 
católico, sin menoscabar as-
pectos técnicos, que capaciten
al alumno en la comprensión
del significado profundo de
los aspectos cualitativos de los
seres humanos y dirigido a
obtener la titulación oficial en
estos campos. 
La formación la completamos
con una metodología participa-
tiva y desarrollada con técnicas
y medios audiovisuales, hoy en
día imprescindibles. 
A la vez, ayudamos a determi-
nar qué tipo de comunicación es
más conveniente en función del
grupo de público.
Los objetivos de esta escuela son: 
¨ desarrollar los medios ade-
cuados para que a través de
estas personas se ejerzan activi-
dades entre muchachos
comprendidos entre 7 y 18 años.
¨ Ayudar en la formación inte-
gral de estos chicos y chicas.
MONITOR TIEMPO LIBRE
ANADE-XXXIII-OSIA-04
Lugar y Fechas: 
Zaragoza, Jasa y 
Aragües del Puerto (Huesca).
Del 3-10-2004 a 01-04-2005.
Domingos de 17 a 20 horas y
fines de semana.
Inscripciones:





Lugar y Fechas: 
Zaragoza, Jasa y 
Aragües del Puerto (Huesca). 
Del 2-10-2004 a 01-04-2005. 
Sábados de 9 a 12 h. 
y fines de semana.
Inscripciones:





Lugar y Fechas: 
Zaragoza, Jasa y 
Aragües del Puerto (Huesca).
Del 1-4-2005 a 15-07-2005.
Sábados de 9 a 12 h. 
y fines de semana.
Inscripciones:
En secretaria del centro.
Plazas: 25-30.
Precio: 140 €.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
ANADE-XXXV-ARAGÜES-05
Lugar y Fechas: 
Zaragoza, Jasa y 
Aragües del Puerto (Huesca).
Del 1-04-2005 a 15-07-2005.
Domingos de 17 a 20 horas 
y fines de semana.
Inscripciones:






Lugar y Fechas: 
Zaragoza, Jasa y 
Aragües del Puerto (Huesca).
Del 1-11-2004 a 15-06-2005.
Sábados de 17 a 20 h. 
y fines de semana.
Inscripciones:




¨ Planificación y programación
de un campamento.
¨ Edición de videos.
¨ Curso de guitarra
y animación musical.
¨ Monitor de comedor escolar.
¨ Responsabilidad civil 
del monitor de tiempo libre.
¨ Socorrismo y primeros auxilios.
La ESCUELA DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL ARAGÓN nació
en 1985, registrada con el nº 5
de escuelas en Aragón, posee
gran experiencia en la forma-
ción de monitores y animadores
y dinamizadores en general, con
sede en Zaragoza tiene especial
interés por los cursos en el ám-
bito rural. La escuela Aragón es
laica y formada por un nu-
meroso grupo de educadores
comprometidos en el volunta-
riado y/o profesionales en
distintos ámbitos de la anima-
ción y la educación social.
OTROS DATOS INTERÉS
Escuela Patrocinada 





Lugar y Fechas: 
Monzón (Huesca). 
23 y 24 de octubre; 
6 y 7, 20 y 21, 27 y 28 
de noviembre; 
11 y 12 de diciembre de 2004. 
22 de enero de 2005.
Inscripciones:
Escuela Aragón y 
Ayuntamiento de Monzón
(OMIJ).




Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ANADE
¨̈ I N F O R M A C I Ó N





De 10 a 13 y de 17 a 20 h.ë
Escuela de Animadores 




¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Pza. S. Pedro Nolasco, 1, 3º F
50001 Zaragoza
976 201 498
976 201 498 
Lunes, miércoles y viernes, 
de 10 a 14 h.
Martes y jueves, 
de 17 a 21 h.
ë
MONITOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Zaragoza (fines de semana).
16 y 17, 23 y 24 de octubre; 
6 y 7, 20 y 21 de noviembre; 
11 y 12 de diciembre de 2004; 




Lugar y Fechas: 
Monzón (Huesca).
7 fines de semana a partir del
24 de octubre de 2004.
Inscripciones:
Escuela Aragón y 
Ayto. de Monzón (OMIJ).
Hasta fin de octubre.
Plazas: 18.
Precio: 190 € aprox.
MONITOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Muel (Zaragoza).
5 fines de semana de 
diciembre a marzo de 2005.
Inscripciones:




Lugar y Fechas: 
Comarca La Litera (Huesca).
5 fines de semana y 1 jornada






Lugar y Fechas: 
Zaragoza. 7 fines de semana 
a partir de febrero de de 2005.
Plazas: 18.
Precio: 190 € aprox.
MONOGRÁFICOS
¨ Educación Medio Ambiental
Lugar y Fechas: Zaragoza.
Fin de semana del mes de
abril de 2005. 
Dirigido a: Mayores de edad.
Plazas: 20. Precio: 24 €.
¨ Dinamización 
Casas de Juventud 
Lugar y Fechas: Monzón. 
Fin de semana de marzo 2005.
Inscripciones: Escuela
Aragón/Espacio Joven Monzón.
Plazas: 15. Precio: 20 €.
Cursos Monográficos 
a medida (gomacelular, 
globoflexia, dinámicas, 
técnicas de montaña, etc.).
Dirigido a: Entidades 
o administraciones 
con necesidades concretas.
La Escuela de Tiempo Libre
ARAGÓN está dedicada, funda-
mentalmente, a la formación de
Monitores y Directores de Tiem-
po Libre. Además se plantea de
modo cada vez más intenso, 
actualizar, y especializar los co-
nocimientos adquiridos por los
Monitores y Directores ya titu-
lados, intentando servir de
vehículo transmisor de cuantas
acciones formativas pone a su
alcance tanto la Institución co-
mo cualquier otra entidad.
Los Cursos impartidos por 
la Escuela de Tiempo Libre 
ARAGÓN, se desarrollan, aten-
diendo, como es habitual, a los
criterios  formativos que consi-
deramos óptimos desde esta
Institución y que vienen mar-
cando nuestra línea de ac-
tuación en todos los ámbitos for-
mativos y resto de actividades
que se desarrollan dentro de
Cruz Roja Juventud, siguiendo
siempre los principios funda-
mentales declarados por Cruz
Roja: Humanidad, Imparciali-
dad, Neutralidad, Independen-
cia, Voluntariado, Unidad y
Universalidad, además del res-
peto a los Derechos Humanos.
Las Actividades de la Escuela
de Tiempo Libre ARAGÓN, son
de ámbito autonómico, y se pro-
graman para realizarse en las












Lugar y Fechas: 







Lugar y Fechas: 
Huesca. Marzo-mayo 2005.
Inscripciones:




Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Enero-marzo 2005.
Inscripciones:
Un mes antes 
del comienzo del curso.
Plazas:20. Precio:160 €.
DIRECTOR TIEMPO LIBRE 
Z-DI-05
Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Marzo-mayo 2005.
Inscripciones:
Un mes antes 
del comienzo del curso.
Plazas:20. Precio:200 €.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
ZV-MI-05
Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Marzo-mayo 2005.
Inscripciones:
Un mes antes 
del comienzo del curso.
Plazas:20. Precio:160 €.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
ZV-MII-05




Un mes antes 
del comienzo del curso.
Plazas:20. Precio:160 €.
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¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Sancho y Gil, 8, 1ª 
50001 Zaragoza
976 237 392 Zaragoza
976 239 261 
mjandres@cruzroja.es
Lunes a viernes, de 8 a 15 h.ë
La Escuela de Tiempo Libre 
ESTILIA, integrada en la fun-
dación IFES, tiene como obje-
tivo la capacitación pro-
fesional para el ejercicio de ac-
tividades relacionadas con el
tiempo libre, según la normati-
va de la DGA.
Los nuevos yacimientos de em-
pleo configuran las actividades
relacionadas con el ocio y el
tiempo libre como uno de los sec-
tores con mayor potencial en la
generación de empleo.
El Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (IFES), 
fundación benéfico docente pro-
movida por UGT, viene rea-
lizando desde su fundación, en
1987, acciones formativas para
cubrir las necesidades de for-
mación y cualificación de los
trabajadores de nuestra Comu-
nidad Autónoma, que cada vez
con mayor premura demanda el
mercado de trabajo.
Nuestras actuaciones formati-
vas cubren a todos los sectores
productivos, basándonos en cri-
terios de calidad e innovación
tecnológica.
OTROS DATOS INTERÉS 
Podrás obtener información de
todas las acciones formativas
que realizamos visitándonos
personalmente o a través 
de nuestra página web. 
Realizamos actividades
formativas en toda 
la Comunidad Autónoma 
de Aragón, disponiendo de
centros de formación en las
tres capitales de provincia y
en todas las cabeceras de
comarca. Todos nuestros
cursos son totalmente gratui-
tos para los participantes.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Del 21 de octubre de
2004 a 21 de enero de 2005. 








Lugar y Fechas: 
Teruel. Del 6 de octubre al 
1 de diciembre. De 17 a 21 h.
Dirigido a: 
Trabajadores en activo 
o en desempleo.
Inscripciones:
En la dirección de IFES




Lugar y Fechas: 
Monzón (Huesca).
Del 21 de octubre 
al 2 de diciembre. 
De 18 a 22 h.
Dirigido a: 
Trabajadores en activo 
o en desempleo.
Inscripciones:
En la dirección de IFES
Huesca y en UGT Monzón.
Plazas: 15. 
Precio: Curso Gratuito.
Nuestro Proyecto Educativo es
un proyecto cristiano preocupa-
do por los más pobres y margi-
nados, que cree que es posible un
cambio social y lucha por un
modelo de persona, hombre y
mujer, crítica, comprometida, so-
lidaria, justa, creativa, defensora
de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales.
Asimismo defiende una concep-
ción del Tiempo Libre como
cauce de expresión personal, un
tiempo propio, con “sentido” y
que es consciente de la impor-
tancia y la repercusión que tiene
en la persona de la utilización
del tiempo libre y ve la necesi-
dad de educar en este ámbito.
Del mismo modo cree que la
persona debe ser protagonista
de su educación, estimulando
sus capacidades, enfrentándole
a la actividad, abriéndose al
medio, compartiendo con el gru-




















Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
ESTILIA
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Centro de Formación “Arsenio Jimeno” 
E. Jimeno Correas, s/n. 50018 Zaragoza
IFES. Amantes, 15, 3º. 44001 Teruel
IFES. Parque, 9, 3º. 22002 Huesca
976 700 500 Zaragoza
978 618 440 Teruel
974 224 050 Huesca
976 700 506 Zaragoza
978 618 440 Teruel
974 222 448 Huesca
ifes-aragon@aragon.ifes.es
www.ifes.es
Lunes a jueves, de 8 a 21 h.
viernes, de 8 a 15 h.
ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
FEYDA







Lunes a viernes 
de 17 a 20,30 h.
ë
La Escuela para Animadores 
de Tiempo Libre INSIGNIA DE 
MADERA DE ARAGÓN (EIMA)
tiene por objetivos los siguien-
tes:
¨ La formación y titulación de
Educadores y Animadores que
actúen en el Tiempo Libre.
¨ La formación de adultos
para el desarrollo de activi-
dades educativas y socio-
culturales.
¨ La formación y titulación de
su profesorado, así como de
otras personas que estén encar-
gadas de la formación en otros
ámbitos pedagógicos.
¨ El fomento del debate e 
investigación sobre los dife-
rentes aspectos de la pro-
blemática educativa y juvenil,
así como el intercambio en es-
te campo.
¨ La promoción del asociacio-
nismo infantil y juvenil en el





Lugar y Fechas: 
Zaragoza. 2, 3 de octubre; 
15, 16 de enero; 
12, 13 de febrero;
14, 15, 21, 22 de mayo.
Alagón (Zaragoza). 
30, 31 de octubre 
y 1 de noviembre. 
Griébal (Huesca). 
26, 27 de febrero.
Dirigido a: 
Animadores no asociados 
a Scouts de Aragón-ASDE
con 18 años cumplidos 
y que estén en alguna 
Asociación o Colectivo 
Juvenil.
Inscripciones:
De 10 a 14 h., en la Escuela
los días 20 y 21 
de septiembre de 2004.
Plazas:
Mínimo 18, máximo 24.
Precio: 250 €.
DIRECTOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Zaragoza. 2, 3 de octubre; 13,
14 de noviembre; 11, 12 de
diciembre; 15, 16, 22, 23 
de enero; 12, 13 de febrero; 
14, 15 de mayo. Griébal
(Huesca). 26, 27 de febrero.
Alagón (Zaragoza). 
24, 27 de marzo.
Dirigido a: Monitores
de TL (no asociados a Scouts
de Aragón-ASDE), con un
año de experiencia como tales
y que estén en activo en alguna
Asociación o Colectivo Juvenil.
Inscripciones:
De 10 a 14 h., 
en la Escuela los días 20 y 21
de septiembre de 2004.
Plazas: Mín. 18, máx. 24.
Precio: 390 €.
MONOGRÁFICOS 
¨ Primeros auxilios y salud 
Fecha: 2, 3 de octubre, 2004.
Lugar: Aulas de la Escuela
(La Coruña, 46 bajos).
Plazas: Mín. 12, máx. 22. 
Matrícula: 36 €
(asociados ASDE 18 €).
¨ Técnicas de campismo, 
pionerismo y vida en la naturaleza
Fecha: 14, 15 de mayo, 2005.
Inscripción: 7, 8 de abril, 2005.
Lugar: Campo Escuela de Scouts
de Aragón. Griébal (Huesca).
Plazas: Mín. 12, máx. 22.
Matrícula: 60 € 
(asociados ASDE 30 €).
¨ Técnicas básicas para 
desarrollar habilidades sociales
Fecha:
4, 5 de noviembre, 2004. 
Inscripción: 
7, 8 de octubre, 2004. 
Lugar: Aulas de la Escuela 
(La Coruña, 46 bajos). 
Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Matrícula: 36 €
(ASDE subvencionado).
¨ El juego y su dinámica
Fecha: 12, 13 de febrero, 2005.
Inscripción: 
13, 14 de enero, 2005.
Lugar: Aulas de la Escuela
(La Coruña, 46 bajos).
Plazas: Mín. 16, máx. 20
Matrícula: 36 € 
(ASDE subvencionado).
¨ Gestión y administración 
de recursos humanos
Fecha:
13, 14 de noviembre, 2004. 
Inscripción:
7, 8 de octubre, 2004. 
Lugar: Aulas de la Escuela 
(La Coruña, 46 bajos). 
Dirigido a:
Titulados de Monitor. 
Plazas: Mín. 10, máx. 20.
Matrícula: 36 €
(asociados ASDE 18 €).
¨ Educación sexual
Fecha: 2, 3 de diciembre, 2004.
Inscripción:
4, 5 de noviembre, 2004.
Lugar: Aulas de la Escuela 
(La Coruña, 46 bajos).
Plazas: Mín. 16, máx. 20.
Matrícula: 36 €
(ASDE subvencionado).
¨ Manipuladores de alimentos
en campamentos
Fechas:
12 de diciembre, 2004. 
Inscripción:
4, 5 de noviembre, 2004.
Lugar: Aulas de la Escuela
(La Coruña, 46 bajos). 
Plazas: Mín. 12, máx. 22.
Matrícula: 36 €
(asociados ASDE 8 €).
¨ Psicomotricidad 
y expresión corporal
Fecha: 15, 16 de enero, 2005.
Inscripción: 
2, 3 de diciembre, 2005.
Lugar: Locales Centro 
Cultural Calasanz (Sevilla, 25).
Dirigidos a:
Preferentemente educadores
que trabajen con educandos
de 6 a 14 años.
Plazas: Mín. 16, máx. 20. 
Matrícula: 36 €
(ASDE subvencionado).
¨ Talleres de educación 
medioambiental
Fecha:
22, 23 de enero, 2005.
Inscripción:
2, 3 de diciembre, 2004.
Lugar: Aulas de la Escuela
(La Coruña, 46 bajos).
Plazas: Mín. 12, máx. 22.
Matrícula: 36 €
(asociados ASDE 18 €).
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¨̈ I N F O R M A C I Ó N




De 10 a 14 h.ë
¨ Interculturalidad 
y desarrollo comunitario
Fecha: 12, 13 de febrero, 2005.
Inscripción: 
13, 14 de enero, 2005.
Lugar: Aulas de la Escuela
(La Coruña, 46 bajos).
Plazas: Mín. 16, máx. 20. 
Matrícula: 36 €
(ASDE subvencionado).
¨ Talleres de habilidad manual
Fecha: 21, 22 de mayo, 2005.
Inscripción: 7, 8 de abril, 2005.
Lugar: Aulas de la Escuela 
(La Coruña, 46 bajos).
Plazas: Mín. 12, máx. 22. 
Matrícula: 48 €
(asociados ASDE 24 €)
¨ Organización e infraestructura
de campamentos
Fecha: 14, 15 de mayo, 2005.
Inscripción: 
7, 8 de abril, 2005.
Lugar: Campo Escuela de Scouts
de Aragón. Griébal (Huesca).
Dirigido a: 
Titulados de Monitor.
Plazas: Mín. 10, máx. 20. 
Matrícula: 60 €
(asociados ASDE 30 €).
¨ Seguridad en montaña
Fecha: 21, 22 de mayo, 2005.
Inscripción: 7, 8 de abril 2005.
Lugar: Campo Escuela de Scouts
de Aragón. Griébal (Huesca).
Plazas: Mín. 12, máx. 22. 
Matrícula: 60 €
(asociados ASDE 30 €).
¨ Psicosociología 
y dinámica de grupos
Fecha: 2, 3 de octubre, 2004.
Inscripción:
20, 21 de septiembre, 2004.
Lugar: Aulas de la Escuela 
(La Coruña, 46 bajos).
Requisitos: Título de Monitor
(o Etapa Básica terminada).
Plazas: Mín. 16, máx. 20. 
Matrícula: 36 €
(ASDE subvencionado).
¨ Manipuladores de alimentos
en campamentos
Fechas: 19 ó 20 de junio, 2005.
Inscripción: 
2, 3 de junio, 2005.
Lugar: Aulas de la Escuela 
(La Coruña, 46 bajos).
Plazas: Mín. 12, máx. 22. 
Matrícula: 36 €
(asociados ASDE 8 €).
LAYA es una ETL apolítica,
aconfesional y sin ánimo de lu-
cro, que considera el Tiempo
Libre como un momento educa-
tivo y que quiere formar a
personas comprometidas con el
Tiempo Libre.
MONITOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Zaragoza, en los locales de la
Escuela. Los martes del 21 de
septiembre al 21 de diciembre. 
3 convivencias de fin de semana:
25 y 26 de septiembre; 
30, 31 y 1 de noviembre;
18 y 19 de diciembre.
Actividad de día: 
27 de noviembre.
Inscripciones:
En los locales de la escuela.
Plazas: 25. Precio: 140 €.
DIRECTOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Zaragoza, en los locales de la
Escuela. Los martes del 25 de
enero al 31 de mayo. 
3 convivencias de fin de semana:
29 y 30 de enero; 2 y 3 de
abril; 28 y 29 de mayo.
Actividades de día: 
19 de febrero, 12 de marzo 
y 30 de abril.
Inscripciones:
En los locales de la escuela.
Plazas: 20. Precio: 180 €.
La Escuela de Animadores de
Tiempo Libre “Monegros” tiene
como fines, entre otros el pro-
mover el desarrollo integral de
la juventud, elaborar estudios
sobre el Tiempo Libre así como
la divulgación de las activida-
des propias del Tiempo Libre y
de la Animación de Calle.
MONITOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Marzo-junio 2005.
Inscripciones:












Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Marzo-junio 2005.
Inscripciones:




Escuela vinculada a CSI-CSIF.
LACARPETA 9
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
LAYA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
MONEGROS





Martes de 19 a 22 h.ë




María Moliner, 50 bajos
50008 Zaragoza
976 220 840
976 278 562 (C.Formación)
976 234 289 
formacion71@csi-csif.es
Lunes a viernes, de 9 a 13 h.ë
La Escuela de Tiempo Libre
OCÉANO ATLÁNTICO nace con el
fin de dar respuesta a todas las
inquietudes que están surgien-
do desde los clubes de Ocio y
Tiempo Libre, así como de per-
sonas individuales, que no
queriendo mantenerse al mar-
gen de la realidad actual,
buscan ayudar a la mejora de
la sociedad en la que se en-
cuentran inmersos desde un




Lugar y Fechas: 
Zaragoza, en los locales de la
Escuela. 2, 3, 23, 
24 de octubre; 
6, 7, 20, 21 de noviembre; 
4, 5, 18, 19 de diciembre; 
15, 16 de enero; 







Ejea de los Caballeros. 
16, 17, 30, 31 de octubre; 
13, 14, 27, 28 de noviembre;
4, 5, 6, 7, 8 de diciembre 







en los locales de la Escuela. 
Del 13 al 17 de diciembre
(15 h.). 3 h/día de 18 a 21 h.
Del 10 al 14 
y del 24 al 28 de enero;
del 7 al 11 y del 21 al 25 de
febrero; del 7 al 11 de marzo;







en los locales de la Escuela.
12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 (13 y 27 sólo mañanas) de








en los locales de la Escuela.
18, 19, 20 de marzo (el vier-
nes sólo tarde y el domingo
sólo mañana); 
2, 3, 16, 17 de abril;
7, 8, 21, 22 de mayo;






en los locales de la Escuela.
13, 14, 15 de mayo 
(el viernes sólo tarde 
y el domingo sólo mañana);
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,




Lugar y Fechas: 
Albergue de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza).
16, 17, 30, 31 de octubre;
13, 14, 27, 28 de noviembre;
4, 5, 6, 7, 8 de diciembre (el
8 sólo por la mañana)
8, 9, 29, 30 de enero; 






en los locales de la Escuela.
26, 27 de febrero; 
12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 (el 13 y el 27 sólo mañana);
23, 24 de abril; 
14, 15, 28, 29 de mayo; 
4, 5 de junio.
Plazas:20. Precio:210 €.
OTROS DATOS INTERÉS
Autobuses: 35, 36, 50.
La Escuela de Animadores Ju-
veniles PIRINEOS, con más de 20
años de vida, forma parte de la
opción de los Salesianos en Za-
ragoza por ponerse al servicio
de la juventud, inspirados en el
pensamiento y el espíritu de
Juan Bosco, con una clara in-
tención de ponerse al servicio de
los más pobres, desde un estilo
que potencie las relaciones sig-
nificativas. 
Tenemos una visión positiva de
la vida, como el vivido por Jesús
de Nazaret, y por ello siguiendo
la voluntad de D. Bosco, busca-
mos la promoción de los jóvenes.
Objetivos:
¨ Ofrecer un servicio de educa-
ción en el tiempo libre.
¨ Formar y preparar jóvenes
para el desarrollo de activida-
des socioculturales en medios
juveniles.
Actividades:
¨ Curso de directores de TL. 
¨ Cursos para monitores de TL. 
¨ Seminarios y Jornadas Mo-
nográficas. 
¨ Talleres. 
¨ Cursos de perfeccionamien-
to… 
Estilo:
Heredado de Juan Bosco: El cri-
terio preventivo: educar desde lo
10 LACARPETA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
OCÉANO
ATLÁNTICO
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
PIRINEOS
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Valle de Zuriza, 9 local
50015 Zaragoza
976 106 451
976 106 452 
oceanoformacion@telefonica.net
De 9 a 13 y de 17 a 19,30 h.ë
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
María Auxiliadora, 57
50009 Zaragoza




Martes y jueves de 16 a 18 h.ë
positivo. Un ambiente educativo
alegre, familiar, festivo, creativo
y de trabajo. Una relación edu-
cativa personal: confianza,
acogida y diálogo. La presencia,
convivencia entre los jóvenes. La




¨ Partiendo de los intereses del
alumno y del análisis del en-
torno. 
¨ Seguimiento personal. 
¨ Respondiendo a las sugeren-
cias de las asociaciones de las
que provienen nuestros alumnos. 
¨ Lanza a la creatividad.
Destinatarios:
Todos los jóvenes que estén inte-
resados por nuestras actividades,




Zaragoza. 23 de octubre de
2004 al 5 de febrero de 2005.
Inscripciones:
Del 17 de septiembre 






Zaragoza. 26 de febrero 
al 5 de junio de 2005.
Inscripciones:




¨ Juegos y talleres.
¨ Nuevas tecnologías aplicadas
al tiempo libre.
¨ Organización 
de un campamento y colonia.
¨ Dinámica de grupos: Estrate-
gias, comunicación y liderazgos.
¨ Primeros auxilios y nutrición.
¨ Afectividad y sexualidad
para tiempos actuales.
¨ Montando una radio juvenil.
La Escuela de Animación 
REDES PARA LA TRANSFORMA-
CIÓN SOCIAL es un centro de
carácter laico y progresista cu-
ya acción está orientada a la
formación, la capacitación 
técnica y pedagógica de volun-
tarios y profesionales de los
campos de la educación en el
tiempo libre, la animación so-
ciocultural y el trabajo social
comunitario en general. Esta es-
cuela está promovida por la
Asociación de Estudiantes de
Aragón (ADEA).
Entre los fines de REDES PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL se
encuentran:
¨ Ser un foco de ideas poten-
ciador de la reflexión, el debate,
la elaboración y la racionali-
zación de la acción, profun-
dizando en la realidad social 
y aportando iniciativas y so-
luciones para una mejor
consecución de la democracia
a través de la participación 
social.
¨ Promover valores de progre-
so basados en la lucha contra
la exclusión, la solidaridad, la
no violencia, el respeto al me-
dio ambiente, el desarrollo del 
sentido crítico y la no discrimi-
nación por razón de sexo, raza
o condición social, aportando
métodos y elementos de refle-
xión para la resolución positiva
de conflictos.
¨ Dotar de capacitación técni-
ca a l@s voluntari@s sociales y
ciudadanos, propiciando la in-
terrelación entre los colectivos,
para que esto revierta en una
mejor adecuación de las orga-
nizaciones sociales a los retos
que representa una sociedad en
continuo cambio. 
MONITOR TIEMPO LIBRE 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Entre semana.
21, 26, 28 de octubre; 
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 26,
27, 28, 30 de noviembre;
2, 9, 14, 16 y 21 de diciembre;
28 de enero, 
Día Escolar por la Paz.
Plazas: 20.
Precio: 120 € + 30 € de
la salida del fin de semana.




29, 30, 31 de octubre;
1, 26, 27 y 28 de noviembre;
3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, y 19
de diciembre.
Plazas: 25.
Precio: 90 € + 180 €
de alojamiento, transporte y
manutención durante 12 días. 
MONITOR TIEMPO LIBRE 
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Entre semana.
22, 24 de febrero;
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 24,
25, 26 y 27 de marzo;
5, 7, 12, 14, 19 y 21 de abril.
Plazas: 20.
Precio: 120 € + 60 €
de alojamiento, transporte y
manutención durante 4 días. 
MONITOR TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas:
Torrellas (Zaragoza). Fines de
semana.
25, 26, 27 de febrero; 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y
27 de marzo;
22, 23 y 24 de abril.
Plazas: 25.









del 15 al 26 de julio;
13 y 15 de septiembre.
Plazas:
50 (son 2 cursos).
Precio:
90 € + 165 €




¨ Básico de primeros auxilios 
Lugar y Fechas: 
Torrellas (Zaragoza). 29, 30,
31 de octubre y 1 de noviembre. 
Plazas: 25. 
Precio:
50 € que incluye curso,
alojamiento, transporte y
manutención durante 3 días.
¨ Mediadores juveniles 
para la prevención de embarazos
adolescentes y la transmisión 
de enfermedades de transmisión
sexual
Lugar y Fechas: 
Torrellas (Zaragoza).
26, 27, 28 de noviembre.
Plazas: 25. 
Precio:
36 € que incluye curso,
alojamiento, transporte y
manutención durante 2 días.
¨ Consecuencias sociales 
de la globalización
Lugar y Fechas: 
Torrellas (Zaragoza).
26, 27, 28 de noviembre.
Plazas: 25. 
Precio:
36 € que incluye curso,
alojamiento, transporte y
manutención durante 2 días.
LACARPETA 11
Escuela de Animadores 




¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Costa, 1, entlo. 50001 Zaragoza
Avda. Parque, 9. 22002 Huesca




976 219 045 
Lunes a viernes, 





En Canfranc (Albareda, 19).
Del 27 de marzo al 3 de abril;
del 30 de abril al 1 de mayo; 
28 y 29 de mayo.
Inscripciones:






En Canfranc (Albareda, 19).
Verano 2005.
Inscripciones:





Lugar y Fechas: 
En Canfranc (Albareda, 19).
Del 12 al 16 de octubre; 
del 28 de octubre 
al 1 de noviembre; 
del 3 al 11 de diciembre.
Inscripciones:
Por teléfono o correo electrónico.
Plazas: 30.
Precio: 241 €.
La Escuela de Educadores en el
Tiempo Libre SERVICIO DE AIRE 
LIBRE es un Proyecto del Pro-
grama de Formación de Cáritas
Diocesana de Zaragoza.
Esta Escuela se dirige a aque-
llas personas, en su mayoría
jóvenes, que participan en di-
ferentes proyectos de tiempo
libre, animación y educación
social.
La dinamización de la comu-
nidad, la estimulación de la 
estructura social y el potencial
transformador inherente a to-
da acción educativa son as-
pectos que encuentran en el SAL
una reflexión concreta.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
Nº 050502
Lugar y Fechas: 
Zaragoza. Febrero-mayo 
de 2005. Miércoles y sábados. 
Salida fin de semana.
Dirigido a:
Este curso está especialmente
diseñado para responder 
a la petición de formación 
de diferentes agentes sociales 
que participan en proyectos
educativos con una dimensión 
social explícita.
Inscripciones:










Miércoles y sábados. 
Salida fin de semana.
Inscripciones:










Sábados y Domingos. 
Salida de tres días.
Inscripciones:











Sábados y domingos. 
Salida fin de semana.
Inscripciones:










Lunes y sábados. 
Salida fin de semana.
Inscripciones:
Preinscripción a partir 
del 1 de septiembre 





Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
SERVICIO 
DE AIRE LIBRE
¨̈ I N F O R M A C I Ó N




976 238 512 
formacion@
caritas-zaragoza.org
Martes a viernes de 11 a 13
y de 17,30 a 20 h.
ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
SARGANTANA




974 372 104 
sargantana@sargantana.info
De 9,30 a 20 h.ë
MONOGRÁFICOS
¨ Talleres educativos: 




6 y 7 de noviembre de 2004.
Sábado y domingo. 
Plazas: 20. 
Precio: 32 €.








¨ El juego dramático 
en la escuela y el tiempo libre
(Nº 050903)
Lugar y Fechas: Zaragoza.




¨ El arte de contar cuentos 
(Nº 050904)
Lugar y Fechas: Zaragoza.




¨ ¿Jugamos?… educar en valores 
a través del juego (Nº 050905)
Lugar y Fechas: Zaragoza.




¨ Los más pequeños 
y el tiempo libre (Nº 050906)
Lugar y Fechas: Zaragoza.




La Escuela de Monitores-Ani-
madores en el Tiempo Libre TÍO
JORGE, se declara aconfesional,
apolítica y sin ánimo de lucro.
Objetivos:
¨ Formar al alumno intelec-
tual y físicamente, para que
pueda desarrollar su tarea de
Animador en el Tiempo Libre.
¨ Proporcionar al alumno el
acceso, mediante los cursos de
formación, a la titulación de
monitor y director en el Tiempo
Libre.
¨ Organizar actividades y cur-
sos de formación, que mejoren
las capacidades de los alumnos
en el desarrollo de su labor en
el Tiempo Libre.
¨ Cooperar con las institucio-
nes en el logro de estos fines.
¨ Asesorar a los jóvenes que








13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28,
29, 30 de septiembre, 
de 16,30 a 20,30 h.;
5, 7, 14, 16, 19, 21, 26, 28 de
octubre, 18,30 a 21,30 h.;
2, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 25
de noviembre, 
de 18,30 a 21,30 h.; 
sábados de 9 a 15 h.
Posibilidad de realizar 
el Curso de Manipulador 
de Alimentos (no incluido en
el precio). Seguro de R.C. 
en las prácticas.
Inscripciones:
Del 20 de agosto al 11 de
septiembre, de 9 a 14 h., en
la sede de la Escuela. 
O en el teléfono 976 517 226
(de 16 a 18 h.).
Plazas: 25. 
Precio: 155 €.




Martes y jueves 
de 18,30 a 21,30 h. 
más cinco sábados de 9 a 15 h.
Posibilidad de realizar 
el Curso de Manipulador 
de Alimentos (no incluido en
el precio). Seguro de R.C. 
en las prácticas.
Inscripciones:
Del 9 al 23 de diciembre, 
de 9 a 17 h., en la sede de la
Escuela. O en el teléfono 
976 517 226 (de 16 a 18 h.).
Plazas: 25. 
Precio: 155 €.
DIRECTOR TIEMPO LIBRE 
II-2005




Abril-junio de 2004. 
Martes y jueves 
de 18,30 a 21,30 h. 
más dos fines de semana 
de viernes a domingo.
Inscripciones:
Marzo de 2005, 
teléfono 976 517 226 




Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
TÍO JORGE
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Colegio Tío Jorge. 
Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza
976 514 876 (mañanas)
976 517 226 (de 16 a 18 h.)
asartaguda@educa.aragob.es
Lunes a viernes de 9 a 17 h.ë
El Guidismo como movimiento
de juventud, se propone crear
condiciones para la vivencia de
experiencias educativas y valo-
res que no siempre coinciden o
no son proporcionados por la 
familia escuela u otras institu-
ciones. Baden Powell dijo:
“Haced al individuo un ciuda-
dano activo y feliz que trabaje
para la Comunidad reforzando
la fraternidad y la amistad in-
ternacional”.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
4430
Lugar y Fechas: 
Alcorisa (Teruel).
Del 25 de septiembre 
al 14 de noviembre de 2004.
Plazas: 20. Precio: 150 €.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
4431
Lugar y Fechas: 
Zaragoza, El Frasno y Alagón.
Del 16 de octubre 
al 19 de diciembre de 2004.
Plazas: 20. Precio: 150 €.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
4432
Lugar y Fechas:
Zaragoza, El Frasno y Alagón.
Del 15 de enero 
al 10 de marzo de 2005.
Plazas: 20. Precio: 150 €.
La Escuela de Animadores en
el Tiempo Libre UTRILLO, es un
servicio cualificado de Edu-
cación en el Tiempo Libre
planteado como un medio pa-
ra satisfacer las necesidades
formativas de los y las ani-
madores/as de tiempo libre,
en la intervención con ni-
ños/as y jóvenes que presenten
discapacidad psíquica.
Entre las finalidades se en-
cuentran:
¨ Descubrir el tiempo libre
como marco en el que desa-
rrollar una intervención edu-
cativa.
¨ Profundizar en los aspectos
pedagógicos que conlleva la
intervención con personas con
discapacidad psíquica.
¨ Formar y preparar para el 
desarrollo de actividades so-
cioculturales y de tiempo libre
dirigidas a facilitar la inte-
gración y normalización de
personas con discapacidad
psíquica.
La Escuela no sólo imparte
cursos, también presta su co-
laboración, asesoramiento y
ayuda a todas aquellas enti-
dades que quieran llevar a
cabo proyectos de integración
y normalización de personas
con discapacidad en sus ac-
tuaciones.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
190501
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Entre semana de
lunes a jueves de 16,30 a 21 h.
28 de febrero; 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
17, 29 y 30 de marzo; 
2 y 3 de abril 
(acampada fin de semana).
Inscripciones:
Pre-inscripciones 
en la sede de la Escuela 
de lunes a viernes de 8 a 15 h.
Plazas: 16. 
Precio: 155 €.
MONITOR TIEMPO LIBRE 
190502
Lugar y Fechas:
Zaragoza. De lunes a jueves 
de 16,30 a 21 h. 
26, 27, 28, 29 de septiembre;
3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 26 de octubre; 
5, 6 de noviembre 
(acampada fin de semana).
Inscripciones:
Pre-inscripciones en la Escuela




¨ Especialista en integración 
de personas con discapacidad
psíquica en el tiempo libre
(190501-E)
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Entre semana 
de lunes a jueves 
de 17 a 21 h. 50 horas.
Del 11 al 28 de abril.
Dirigido a:
Mayores de 18 años, 
interesados en la integración
de personas con discapacidad
psíquica. 
Preferencia con título 
de monitor o experiencia.
Inscripciones:
Pre-inscripciones en la Escuela
de lunes a viernes de 8 a 15 h.
Plazas: 16. 
Precio: 80 €
(si la matrícula de este curso
se realiza conjuntamente 
con la del Curso de Monitor
190501, el precio unitario por
los dos cursos será de 215 €).
14 LACARPETA
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
TROCHA
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Pza. de la Seo, 6, 3º, puerta 3
50001 Zaragoza
976 296 441
976 296 441 
e-trocha@terra.es
Lunes-martes de 20 a 21,30 h.ë
Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
UTRILLO
¨̈ I N F O R M A C I Ó N
Pintor Marín Bagüés, 6 local
50007 Zaragoza
976 277 888
976 276 918 
etlutrillo@hotmail.com
utrillo@terra.es
Lunes a viernes de 8 a 15 h.ë
¨ Especialista 
en integración de personas 
con discapacidad psíquica





de lunes a jueves 
de 17 a 21 h. 
50 horas.
Del 14 de noviembre 
al 1 de diciembre.
Dirigido a:
Mayores de 18 años, 
interesados en 
la integración de personas
con discapacidad psíquica. 
Preferencia 




en la Escuela 
de lunes a viernes 
de 8 a 15 h.
Plazas: 16. 
Precio: 80 €
(si la matrícula 
de este curso 
se realiza conjuntamente 
con la del Curso 
de Monitor 190502, 
el precio unitario 
por los dos cursos 
será de 215 €).
La Escuela de Tiempo Libre
YMCA ha transmitido a to-
dos/as sus alumnos/as el deseo
de colaborar en su crecimiento
como personas responsables,
que entienden la intervención
en el tiempo libre y/o en la ac-
ción social como una inter-
vención educativa.
Este es el objeto primordial de
la escuela sin olvidar la im-
portancia que tiene el trabajo
en equipo y la coordinación a
la hora de realizar cualquier
intervención social.
La ETL YMCA al estar integra-
da dentro de la Asociación
YMCA Aragón, además de rea-
lizar los cursos por los que se
accede al título de Monitor y
Director de actividades de
tiempo libre, que expide el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud,
dependiente de la Diputación
General de Aragón, imparte
formación adecuada a los dife-
rentes grupos de voluntarios/as
que trabajan durante todo el
año en dicha Asociación y a
cualquier grupo de jóvenes que
solicite formación relacionada
con algún aspecto de la educa-
ción en el tiempo libre.
MONITOR 
DE TIEMPO LIBRE
Lugar y Fechas: 
Sede de YMCA en Zaragoza 
y acampada en el 
Pirineo aragonés.
Octubre de 2004 
al 6 de febrero de 2005. 
Fines de semana alternos
(consultar fechas).
De 10 a 14 
y de 16,30 a 20,30 h.
Inscripciones:








Sede de YMCA en Zaragoza 
y acampada 
en el Pirineo aragonés.
Febrero-mayo 2005. 
Fines de semana alternos
(consultar fechas).
De 10 a 14 
y de 16,30 a 20,30 h.
Inscripciones:
En YMCA a partir 






Lugar y Fechas: 
Sede de YMCA en Zaragoza 
y acampada 
en el Pirineo aragonés.
Julio-septiembre de 2005. 
2ª quincena de julio intensiva
y un fin de semana en 
septiembre (consultar fechas).
De 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Inscripciones:
En YMCA a partir 






Lugar y Fechas: 
Sede de YMCA Huesca 
(Coso Alto, 6, pral. dcha.
Teléfono/fax: 974 225 884) 
y acampada 
en el Pirineo aragonés.
Del 16 de noviembre de 2004
al 27 de enero de 2005.
(consultar fechas).
Martes y jueves de 17 a 21 h.
Un fin de semana al mes 
de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Inscripciones:
En YMCA Huesca 




Escuela de Animadores 
en el Tiempo Libre
YMCA




976 568 130 
De 10 a 13,30 
y 16,30 a 20,30 h.
ë
Departamento de Servicios Sociales
y Familia
ZARAGOZA














de 10 a 14 horas, 
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